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EDITORIAL IMEF
A mayor Educacio´n en un pa´ıs, mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo
econo´mico tendra´ e´ste.
La doctora Ange´lica Gutie´rrez Limo´n, de la “Atlantic International
University” nos recuerda que en siglos pasados, la riqueza de las naciones
dependio´ del nu´mero de fa´bricas, de la extensio´n territorial, herramientas de
trabajo y maquinas, ahora depende del conocimiento y las habilidades del
capital humano como principales detonantes del crecimiento econo´mico.
Hoy en d´ıa tenemos grandes capitales que dependen de una patente, esta
tendencia hacia el conocimiento, esta provocando cambios acelerados pues se
dice que el conocimiento, se, duplicara cada cinco an˜os por lo que el campo
laboral, demanda recursos humanos de alta calidad que solo puede surgir de
sistemas educativos bien calificados, de tal manera que esta revolucio´n del
conocimiento obliga a las instituciones a modificar sus programas educativos
y adaptarse al cambio.
Sabemos que Ame´rica Latina junto con A´frica, son las regiones del mundo
con menos inversio´n en investigacio´n y desarrollo de nuevos productos y con
menos patentes registradas en el mercado mundial.
Solo el 2 por ciento de la inversio´n mundial en investigacio´n y desarrollo
tiene lugar en los pa´ıses latinoamericanos y del Caribe. Algunos expertos en
la materia nos dicen que este feno´meno se da, porque la mayor parte de la
investigacio´n en Latinoame´rica se hace en el a´mbito acade´mico estatal y esta´
divorciada de las necesidades del mercado.
Para revertir esta situacio´n el reto es enorme y solo podra´ cumplirse por
los pa´ıses que tengan primero, voluntad pol´ıtica y compromiso social; segundo
que grandes capitales, tanto pu´blicos y privados, inviertan en el rubro de
la investigacio´n y por u´ltimo, tener una buena organizacio´n en sus sistemas
educativos y una eficiente aplicacio´n de los recursos en este rubro.
Una educacio´n de calidad necesita grandes inversiones y e´stas deben ser
realizadas dentro de un plan estrate´gico a largo plazo, en donde participe el
gobierno y la iniciativa privada, lo anterior traer´ıa como resultado beneficios
econo´micos y sociales importantes.
Es indudable que organizaciones de profesionales como el IMEF, pueden
jugar tambie´n un papel muy importante dentro de este plan estrate´gico
nacional el cual, podr´ıa tener dos grandes objetivos: El Primero ser´ıa alcanzar
un nivel de educacio´n que contribuya a incrementar la innovacio´n y
productividad social del pa´ıs ya que lo anterior, facilitar´ıa la adopcio´n de nuevos
procedimientos productivos, aumentar´ıa la eficiencia en las empresas y
acelerar´ıa la adopcio´n de nuevas tecnolog´ıas. Y el segundo, contribuir a una
mejor distribucio´n del ingreso de la poblacio´n, dado que la educacio´n, brinda
ma´s habilidades, mejor productividad y mayor capacidad de los trabajadores,
para mejorar sus condiciones de vida, al conjuntar; experiencia, capacitacio´n y
formacio´n profesional.
Insistimos que los recursos para la educacio´n, se deben
orientar debidamente a la demanda del mercado; es decir deben prepararse
profesionales que puedan integrarse a las empresas. Recordemos que en Ame´rica
Latina, existen profesionistas trabajando en oficios poco remunerados, porque
no encuentran trabajo en las empresas.
Se debe propiciar el equilibrio entre las carreras que se ofertan y el mercado
laboral, donde el individuo encuentre una motivacio´n para seguirse preparando,
y el pa´ıs pueda lograr el desarrollo econo´mico, pues una fuerza de trabajo
preparada, creativa, con una buena educacio´n y formacio´n de cient´ıficos,
contribuyen al desarrollo tecnolo´gico de la empresa y por ende de la nacio´n.
Diversos estudios sobre las diferencias en el crecimiento de los pa´ıses han
centrado su atencio´n en el nivel de escolaridad y concluido que guarda una
relacio´n importante con el crecimiento econo´mico sostenido.
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